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Jernstangstromikli.
A f Landbrugskandidat S .  G reve, Assistent ved Landbohojfkolen.
§ k js n d t Jernstangstromlen ikke er noget nyt Redskab, men i  
flere Lande, navnlig i  England, har vocret kjendt og anvendt i  
mange Aar, saa er det dog her t i l  Lands kun meget lid t kjendt, 
og maa derfor kaldes nyt. D a  den im idlertid fortjener at 
blive mere udbredt herhjemme, flak jeg kortelig beskrive B y g ­
ningen af den Jernstangstromle, der i  det sidste P ar Aar er 
bleven brugt paa Landbohojskolens Forssgsmark med god V irkning.
Hele Redskabet bestaaer af Jern med Undtagelse af F o r­
stillingen a, der er af Troe (see hosfojede Tegning). T rom le ­
bommen er delt i  2 Cylindre b ,  b , der hver har en Loengde
af 34 Tommer og en Diameter af 30 Tom m er; de ere sam­
mensatte af smedede firkantede Stoenger af omtrent 1 Tommes 
Gjennemsnit, og som 1'/» Tomme fra  hinanden ere fastgjorte 
med Enderne t i l  stedte Ringe (o ), saaledes at en skarp Kant 
af Jernstangerne vender udad. Begge Cylindre bevcege sig 
paa en temmelig stcrrk Axe; Afstanden mellem dem er 1*/4 
Tomme, og dette Mellem rum giver netop Plads fo r den 
flade S tang o , der med sin forreste Ende er fastgjort paa 
M idten af Forstillingen. Ved at hamge Vcrgt paa den bagerste 
frie  Ende af denne Jernstung kan man altsaa modvirke F o r­
stillingens Vcrgt og derved det T ryk , som denne vilde udove 
paa Hestene.
D et v il heraf voere indlysende, at saavel Tromlens storre 
Vcrgt som Tromlebommenes skarpkantede af Mellem rum brudte 
Omkreds bidrager t i l  at gjsre den t i l  et langt virksommere 
Redskab end Trcetromlen. Herved faaer den iscrr Betydning 
som et pulveriserende Redflab, og for et saadant har man jo megen 
B ru g , iscrr paa stcerke Lerjorder. Navnlig i  den forlobne S o m ­
mer har man vistnok mange Steder stcrrkt fo lt Savnet af et 
flig t kraftigvirkende Redflab, iscrr ved Behandlingen af de B ra k ­
marker, der plejedes tid lig  i  Foraaret, mens Jorden var vaad. 
En af Brokkens vcrsentligste Fordele er jo som bekjendt den, at 
en god Bearbejdning og Findeling af Jorden ikke alene giver 
Luften lettere Adgang, og derved fremmer Stoffernes Omdan­
nelse og F o rv ittr in g , men at den ogsaa letter Ukrudets S p i­
r in g , der jo er Betingelsen fo r at kunne sdelcrgge det; saa- 
lcrnge Froet ligger indesluttet i  de faste Jordklumper, kan det 
ikke spire og derfor ej heller paavirkes af Harven. Ligeledes 
v il Trom len med stor Fordel kunne anvendes t i l  Pulverisering 
af Moergel, et Arbejde man paa mange Steder seer udfort med 
Haandkraft, der selvfolgelig baade er dyrere og langsommere. 
Anvendt paa lose Sandjorder v il den ved sin Tyngde fcrstne 
Jorden og derved modvirke dennes Udtorring og Jordrog i  
stormfuldt Vejr.
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Trods Tyngden er det dog et forholdsvis let Redflab at 
trcrkke, idet det kun fordrer samme K ra ft som en almindelig 
Brakharve, omtrent 14 Hestekraft. D a  det er saa lid t 
kjendt her i  Landet, er Fabrikanternes Opmærksomhed endnu 
ikke ret bleven henvendt paa det; im idlertid har Jernstober 
M e l d a  h l  paa Vesterbro i  Kjobenhavn nu begyndt at lave 
denne S lags T rom le r og scrlger dem fo r omtrent 90 Rd. 
pr. S tk.
